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ةركسب رضيخ دمحم ةعماج 
لعلا ةيلكــنكتلا و موـلوـايجو 
:مسق يرلاو ةيندملا ةسدنهلا 
عجرملا :  ………………  
Effets  des  additions  minérales  et  adjuvants 
fluidifiants  sur  le comportement  rhéologique 
des mortiers et bétons frais et durcis à base de  
sables des carrières 
 
